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INTRODUCCIÓN 
Con el título "Arquitectura, Defensa y Patrimonio" se han cele-
brado en A Coruña unas jornadas univerisitarias los días 13 y 14 de 
diciembre del pasado año 2002 según Convenio suscrito entre el 
Ministerio de Defensa y la Universidad de A Coruña, organizado por 
la Cátedra de Historia del Arte -Departamento de Composición- y 
bajo la dirección del Profesor Dr. José Ramón Soraluce Blond, reco-
nocidas con un crédito de libre configuración por la Comisión de 
Plan de Estudios de la Universidad de A Coruña en sesión celebrada 
el 30 de octubre de 2002, equivalente a diez horas lectivas, que se 
desarrollaron en un total de seis ponencias y una mesa redonda. 
La temática de las intervenciones versó sobre el patrimonio 
Militar Histórico, su trascendencia en Galicia y la actualidad de su 
reversión a la sociedad civil. 
Museos, edificios, fortificaciones y urbanismo que adquieren en 
la actualidad un nuevo significado corno patrimonio monumental, 
con evidentes posibilidades de reutilización. 
Las jornadas fueron subvencionadas por el Ministerio de 
Defensa, que aportó la participación de especialistas propios en 
Museología, Patrimonio y Urbanismo. 
